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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
13. – 15.06.2019 
Lichtenau
DLG Waldtage – Forstpraxis live https://www.dlg-waldtage.de/start/  
Veranstalter: DLG  












16. – 19.06.2019 
Berlin
15th International Rapeseed Congress –
“Flowering for the future“
https://www.irc2019-berlin.com/  
E-Mail: info@irc2019-berlin.com  
Ort: Berlin
16. – 20.06.2019 
Angers, France
Greensys 2019  
– International Symposium on  
Advanced Technologies and Manage-





24. – 25.06.2019 
Göttingen
Tagung der AG (9) Geschichte  
der Pflanzenzüchtung – Uni Göttingen 
anlässlich des 90. Geburtstages von 
Prof. Dr. Gerhard Röbbelen und  






26. – 27.06.2019 
Braunschweig
Sommertagung 2019  




Kontakt: Dr. Bernd Truberg  
E-Mail: truberg@norika.de  
Ort: Raum Braunschweig




Sweet Cherry Days 2019 http://www.vsuo.cz/en/143/Program/  
Veranstalter: Research and Breeding  
Institute of Pomology Holovousy Ltd., 
Czech Academy of Agricultural Sciences, JKI  
Kontakt: Dr. Henryk Flachowsky  
E-Mail: cherryday@vsuo.cz  
Ort: Holovousy, Tschechische Republik
27. – 28.06.2019 
Gatersleben
47. Jahrestagung  













Veranstalter: Julius Kühn-Institut  
Ort: Dossenheim
03. – 04.07.2019 
Frankenhausen
Öko-Feldtage 2019 https://www.oeko-feldtage.de/  
Veranstalter: FiBL Projekte GmbH  
Kontakt: Carsten Veller, Projektleitung  




Pillnitzer Gartentag  
– Zum Pillnitzer Gartentag präsentiert 
das JKI Dresden neue Ergebnisse zur 





Ort: Dresden  
Veranstalter: Grünes Forum Pillnitz, JKI, 
LfULG, HTW  
Kontakt: Dr. Mirko Schuster  
Ort: DresdenJournal für Kulturpflanzen 71. 2019
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09. – 11.07.2019 
Viterbo, Italy
4th International Symposium  
on Biological Control of Bacterial Plant 
Diseases (BIOCONTROL 2019)
http://www.biocontrol2019.com/  
Kontakt: info@biocontrol2019.com  
Ort: Viterbo, Italy
13. – 17.07.2019 
San Jose,  
California, USA
Plant Biology 2019  
– ASPB Annual Plant Biology Meeting
https://aspb.org/meetings-events/ 
plant-biology-annual-meeting/  
Ort: San Jose, California, USA
29. – 31.08.2019 
Raitenhaslach
63. Jahrestagung  
der Arbeitsgemeinschaft Grünland und 




Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften
04. – 08.09.2019 
Braunschweig
Symposium: Impact of Anticipating  







Veranstalter: JKI, CAS, GELIFES, IAE/CAS  
Kontakt: Silvia Haneklaus  
E-Mail: silvia.haneklaus@julius-kuehn.de  
Ort: Braunschweig
05. – 06.09.2019 
Jena




Veranstalter: DPG  
Kontakt: Jan Nechwatal  
E-Mail: jan.nechwatal@LfL.bayern.de  
Ort: Jena
10. – 12.09.2019 
Berlin
Jahrestagung 2019  
– 62. Tagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften e. V.  





Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften  
Kontakt: Dr. Claas Nendel (ZALF)  
E-Mail: nendel@zalf.de  
Ort: Berlin
13. – 15.09.2019 
Lichtenau
DLG Waldtage  
Forstpraxis live
https://www.dlg-waldtage.de/start/  
Veranstalter: DLG,  Landesbetrieb Wald  
und Holz Nordrhein-Westfalen, Wald-
bauernverband NRW e.V.,  
Briloner Stadtforst  
Kontakt: Jan Kath  
E-Mail: Waldtage@DLG.org  
Ort: Lichtenau
19. – 20.09.2019 
Kassel
44. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises Phytomedizin 
in den Tropen und Subtropen
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/tropen-subtropen/  
Veranstalter: DPG  
Kontakt: Stephan Winter, Falko Feldmann  
E-Mail: stephan.Winter@dsmz.de,  
falko.feldmann@julius-kuehn.de  
Ort: Kassel
26. – 27.09.2019 
Dresden
2019 meeting of the GPZ working group 
Cytogenetics  
„Chromosome biology, genome  
evolution and modern cytogenetics  
in the context of plant breeding“
https://tu-dresden.de/mn/biologie/ 
botanik/molbio/gpz2019#intro-target-box  
Veranstalter: TU Dresden  
Ort: Dresden
Datum / Ort Thema Veranstalter / KontaktJournal für Kulturpflanzen 71. 2019
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07. – 09.10.2019 
Freising
XXIVth EUCARPIA Maize and Sorghum 
Conference  
Integrating quantitative and molecular 
genetics to develop new breeding 
methods in maize and sorghum
http://www.plantbreeding.wzw.tum.de/ 
index.php?id=84  
Kontakt: Prof. Dr. Chris-Carolin Schön  




15. Pillnitzer Apfeltag https://www.julius-kuehn.de/ 
veranstaltungen/veranstaltung/news/ 
15-pillnitzer-apfeltag/  
Veranstalter: JKI  
Kontakt am JKI:  
Stefanie Hahn/Pressestelle und  
Andreas Peil/Institut ZO  
Ort: Dresden
10. – 14.11.2019 
Hyderabad, India
XIX International Plant Protection  
Congress – IPPC 2019
https://www.plantprotection.org  
Ort: Hyderabad, India
10. – 16.11.2019 
Hannover
Agritechnica – The World’s No. 1 https://www.agritechnica.com/de/  
Ort: Hannover
12. – 14.11.2019 
Dubai
Ipm Dubai und Wop Dubai https://www.ipm-essen.de  
Ort: Dubai
13. – 14.11.2019 
Quedlinburg
2. Treffen der Partner der DGO https://www.julius-kuehn.de/ 
veranstaltungen/veranstaltung/news/ 
2-treffen-der-partner-der-dgo/  
Kontakt: Dr. Monika Höfer
19. – 20.11.2019 
Berlin
Konferenz: „Genetic diversity  
– The key for improving drought  
stress tolerance in crops“
https://conference.geneticdiversity. 
julius-kuehn.de/  
Veranstalter: BMEL, JKI  
E-Mail: florian.bittner@julius-kuehn.de  
Ort: Berlin
20. – 21.11.2019 
Göttingen
Wintertagung 2019  
der GPZ Arbeitsgemeinschaft  
für Kartoffelzüchtung und  
Pflanzgutproduktion (AG 13)
https://gpz-online.de/terminkalender/  
Kontakt: Dr. Bernd Truberg  
E-Mail: truberg@norika.de  
Ort: Göttingen
25. – 26.11.2019 
Köln




Kontakt: Cornel Adler, Jürgen Böye  
E-Mail: cornel.adler@julius-kuehn.de,  
jb-consulting@boeye.de  
Ort: Köln
26. – 27.11.2019 
Köln




Kontakt: Jens Jacob, Stefan Endepols  





DLG-Kolloquium 2018  
Landwirtschaft im Klimawandel  




E-Mail: M.Packeiser@DLG.org  
Ort: Berlin
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